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Resumen 
 
La Hipertensión Arterial (HTA) es una de las primeras causas básicas de mortalidad, 
nos preguntamos ¿Cómo fueron las prácticas de autocuidado según el nivel de 
conocimiento sobre la hipertensión arterial de los adultos mayores del centro de 
salud José Olaya, Chiclayo 2013?, la presente tesis pretende indagar por los 
conocimientos y autocuidados que tienen los adultos mayores hipertensos inscritos 
en el programa, con el fin de dar a conocer en qué nivel de conocimiento y 
prácticas de autocuidado se encuentran los adultos mayores, con el objetivo de 
determinar la relación de las prácticas de autocuidado según el nivel de 
conocimiento sobre la hipertensión arterial. El tipo de investigación que se utilizo 
fue cuantitativo de diseño correlacional, la población y muestra fueron 70 adultos 
mayores  con  hipertensión  arterial.  Obteniendo  los  siguientes  datos:  elnivel  
de conocimiento sobre la hipertensión arterial fue bueno con un 83% y las prácticas 
de autocuidado  de  los  adultos  mayores  son  realizadas  con  un 62,8%,  
llegando  a  la conclusión que los adultos mayores con un buen nivel de 
conocimiento, tienen una mayor capacidad  para  poner  en  práctica  su  
autocuidado,  la  recomendación  es  que  los programas del adulto mayor deben de 
ser enfocados a la enseñanza y medidas de autocuidado que deben de tomar los 
adultos mayores sobre las distintas enfermedades no transmisibles que padecen y 
concientizar a las familias de estos. 
 
